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Wahyuning Kusumaningrum. K5414052. KAJIAN KONDISI SOSIAL 
EKONOMI MASYARAKAT BERDASARKAN KUALITAS PERMUKIMAN 
DI KECAMATAN BAYAT TAHUN 2018. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Juli 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah : (1) Mengetahui kondisi sosial ekonomi 
masyarakat di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. (2) Mengetahui kualitas 
permukiman masyarakat di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. (3) Mengetahui 
kajian kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan kualitas permukiman di 
Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. 
Penelitian ini menggunakan metode interpretasi visual, overlay dan deskriptif 
kualitatif dari parameter yang digunakan Unit analisis yang digunakan adalah 
berdasarkan kualitas permukiman yang ada di setiap blok permukiman dari dua desa 
sampel. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah area purposive sampling. 
Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data 
untuk mengetahui mengetahui kualitas permukiman memanfaatkan teknologi 
penginderaan jauh dan citra landsat 8 yang diperoleh dari google earth untuk 
melakukan pengharkatan dari 6 indikator kualitas permukiman. Kondisi social 
ekonomi masyarakat diperoleh dari data wawancara berdasarkan kualitas 
permukiman yang ada di wilayah penelitian. Kajian kondisi social ekonomi 
berdasarkan kualitas permukiman disajikan dalam bentuk data deskriptif dengan 
analisis menggunakan tabulasi silang. 
Berdasarkan  hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) Kualitas 
permukiman yang terdapat di Kecamatan Bayat didominasi dengan kualitas 
permukiman sedang dan memiliki klasifikasi yang bervariasi disetiap wilayahnya. 
(2) Tingkat pendapatan yang ada di Kecamatan Bayat  dari wawancara sampel yang 
telah dilakukan didominasi dengan tingkat pendidikan rendah (SD/SMP) dan tingkat 
pendapatan antar wilayah bervariasi dengan perbandingan jumlah tidak terlalu 
signfikan. (4) Terdapat hubungan antara kualitas permukiman dengan sosial ekonomi 
yang ada di Kecamatan Bayat karena adanya bantuan dari pemerintah dan usaha dari 
penduduk atau anggota keluarga lain untuk meningkatkan kualitas permukiman.  







Wahyuning Kusumaningrum. K5414052. A STUDY ON SOCIAL-ECONOMIC 
CONDITION OF COMMUNITY BASED ON SETTLEMENT QUALITY IN 
BAYAT SUB DISTRICT IN 2018. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty, July 2018.  
The objectives of research were to find out: (1) social-economic condition of 
community in Bayat Sub District of Klaten Regency, (2) the quality of community 
settlement in Bayat Sub District of Klaten Regency, and (3) the study on social-
economic condition of community based on settlement quality in Bayat Sub District 
of Klaten Regency.   
This research employed visual interpretation, overlay, and descriptive 
qualitative methods from the parameter employed. The unit of analysis employed was 
the quality of settlement existing in every settlement blocks deriving from two sample 
villages. The sampling technique employed was area purposive sampling. Techniques 
of collecting data used were observation, interview, and documentation. Data analysis 
was carried out to find out the quality of settlement utilizing landsat 8 distant sensing 
and imaging technology obtained from google earth to conduct rating from the 6 
indicators of settlement quality. Social-economic condition of community was 
obtained from the result of interview based on the quality of settlement existing in the 
research location. A study on social-economic condition based on the quality of 
settlement was presented in the form of descriptive data with analysis using cross-
tabulation.   
Based on the result of research, the following conclusions could be drawn (1) 
the quality of settlement existing in Bayat Regency was dominated with the quality of 
settlement that was having and had varying classification in any of its areas. (2) 
Income level existing in Bayat Sub District, according to interview with the sample, 
was varying between areas with not too significant ratios and education level was 
dominated by low education level. (3) There was a relationship between the quality of 
settlement and social economic condition existing in Bayat Sub District due to the 
presence of government aid and people or other family members’ attempt of 
improving the quality of settlement.  
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